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State of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTAt"T GSNERAL 
AUGUS TA 
ALlliN REGISTRATION 
~-----S_an_ f_o_r_d ____________ , Maine 
Date July _:5, ._1_9_40 ______ _ 
Name Jeanne Pepin 
Street Address __ l_02_ Hi_·~g_h ____________________ ~-----------------
City or Town Sanford, Me . 
How lon~ in United States _ ___,;l;a.8__.yr'""'""s;;,.,; • ._.__--:Hcw, lone in Maine _ 18 yrs . 
Born i n St . Norbert P. Q. Canada 
_ Date of birth June 1, 1915 
If marri ed, how many ch:i.ldren .... _______ Occupation ____ H_o_us_e __ k_e_e_p_e_r __ _ 
At Home Name of employer ( Present or l r1s_t .,..)--------------------------
Address of employP.r 
En~l ish ______ Speak Yes Read Yes Yrri te ___ Y_e_s __ _ 
Other l anguagcf, ____ F_r_e_n_c_h ______ _____ __________ _ 
Have ;irou made application for citizenship? ____ Y_e_s _-_l_s_t ____ p_a~p_e_r_s _____ _ 
Have you eyer hac1• mi litary service ? ____ __ N_o _ __________ _ 
If so, wher e? ____________ when? ____________ ___ _ 
Si gnature ~ ~ 
Witness (1 [',C,l ~
